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があり、A は毎年 3 月、B は毎年 9 月に刊行されてきた。いずれも本学教員の多彩な地域貢
献活動や研究成果を広く社会に広く発信するという目的で 2014 年に創刊され、これまで A
が 7 号、B が 6 号まで発行されてきた。 
ところが、諸事情により 2019 年度 B を A に合体させることになった。それにより新しい
「ウェブジャーナル A」には本学教員の地域貢献活動の報告と、地域貢献に関連した研究成
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